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Klemens Natanael Janiar NRP.1423012001. Analisis Semiotika 
Penggambaran Pengambilan Keputusan Pembelian Barang Dalam Rumah 
Tangga Pada Episode Tukar Mobil, Tukar Barang dalam Program 
Tetangga Masa Gitu di NET. 
Penelitian ini berbicara mengenai bagaimana media dalam program 
Tetangga Masa Gitu menggambarkan pengambilan keputusan di dalam 
rumah tangga dalam pembelian barang  yang menyinggung persoalan 
gender. Penelitian ini menggunakan metode semiotika Charles Sanders 
Pierce yang menggunakan segitiga makna yang akan dipakai dalam 
membedah salah satu episode yang berjudul tukar mobil, tukar sepatu dalam 
program Tetangga Masa Gitu di NET. lewat metode ini peneliti menemukan 
bahwa adanya kemandirian ekonomi pada perempuan masih saja mendapat 
perlawanan dari laki-laki terkait pengambilan keputusan, dan masih saja 
menyinggung budaya patriarki di dalamnya. 
 







                                   ABSTRACT 
 
Klemens Natanael Janiar NRP.1423012001. Semiotics Analysis depiction 
Goods Purchase Decision On Episode Domestic Car Swap, Swap Items in 
Tetangga Masa Gitu in .NET. 
This study talks about how the media in the program period 
Tetangga Masa Gitu describe the decision-making within the household in 
the purchase of goods pertaining to gender issues. This study uses semiotics 
Charles Sanders Pierce, who used a triangle meaning that will be used in 
dissecting one episode titled Tukar Mobil, Tukar Barang in Tetangga Masa 
Gitu in .NET. through this method the researchers found that their economic 
independence for women still get resistance from the male-related decision-
making, and yet offend the culture of patriarchy in it. 
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